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１ ）医学中央雑誌で検索したところ 26 件がヒットした．

















































訪 者 75 名（平 均 年






















































































































































































所 者 23 名（平 均 年



































































































　 質問紙調査 102 名
　（平均年齢 55.9 歳）






















































































































































































究 所 紀 要，16 巻，
pp. 39-49
・質問紙調査


























































究 所 紀 要，16 巻，
pp. 69-83 
・ 質問紙調査
・ 明石市内の A 小学
校区内の 10 自治会
地域に居住する地域








































































































































































































































































































































































































































究11）など 5 件がある．その後は各年 1～3 件の研究












・ 地域住民への調査：15 件（3. 4. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 
15. 16. 17. 18. 20. 21. 22）
・測定結果に基づいたもの：5 件（2. 5. 6. 7. 19）
（３）　「高齢者」と「まちの保健室」に関する文献





































































































































































































































































































戸市看護大学紀要』第 16 巻（2012），pp. 11-20．
・三浦藍他「神戸市看護大学“まちの保健室”『こ
ころと身体の看護相談』の活動実績とその評価」，『神
戸市看護大学紀要』第 16 巻（2012），pp. 69-76．
・松井学洋他「まちの保健室に来室した高年齢者の
日常生活習慣と身体組成の特徴と関連性」，『日本

































を目指して―北栄町みどり 1 区・2 区」，鳥取看
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